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I'OR
.lAVIEH GANDA1ULLAS 1IATTA.
El Departamento de la Via y Obras Nuevas tiene a eu cargo la eonaer-va­
cion de lu via y su renovaci6n, la conservacion de los editicios, estaciones, obras
de arte, asi como su reemplazo 0 BU ensanche y por fin la ccntruccion de todas las
obras nuevas que interesen ul servtclo, como por ejemplo Maestranzas, Eatacto­
nes, obras de seualtsaeion, etc.
Segun el texto de la nueva Ley de reorganizacion, el Jefe del Departamen­
to deberia propiamente tener a au cargo el estudio de las necesidades de este ser­
viejo) la conteccion de los proyectos definitivos para el mejoramiento del mismo,
Ia inspecci6n de este ramo en Iaa diferentes zonas de la Red, y la preparacion de
Ias instruccianes que la Direccion General debera dar a las Administracianes para
abtener la unidad del conjunto.
Sus atribuciones efectivas son mas amplias, sin embargo, porque tiene '8 su
cargo Ia ejeeucion misma de las obras que proyecta 0 13 vigilancia de las que se
eontraten, de manera que loa Administradores de Zona a quienes correspcndia
esta Iuncion segun el inciso 9,0 del articulo 18, han quedado eximidoa de esta
obligacion.
Para entrar a apreciar la importancla que tiene el cambia asf Introducido, es
preciso formarse una idea de Ia labor pOI' realizar del Departamento de la Via.­
Can este objeto debere ante todo mencionar en que estado se encontraba en gene­
ralla Ernpresa de los Ferrocarriles del Estado antes de su reorganizacion en
cuanto a obras nuevas y adquisiciones.
Desde la llegada a Chile del ex-Director, senor Franz Dorner, y como eon­
secuencte del estudio personal que hiciera de las necesidades de toda la Red, pi­
die a todos los Admlniatradores de Zona un ante-proyecto de las obras y adquisi-
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clones que deberian hacerse para mejorar los seryicios.-Se reunieron e80S datos
a la verdad rouy a 130 ligera Y Call poea unidad de' criteria, puee a la raz6n lOB
aerviclos tecnicos de cada zona dejaban bastante que desear.- Este proyeeto, 0
mejor ante-proyecto, rue revisado poria Direeciou General en tiempo del sueesor
del senor Dorner, don Orner Huet yentiendo que 8u(ri6 un considerable recorte en
108 gastoa.e-Pcr ultimo, el proyecto asi modificado fue aprobado con nuevas alte­
raciones por el Oongreso, casi stmultaneamente can la Ley de reorganizacion de
Ia Empresa.
La inversion de la:suma total de gaatos a que ascendi6 el proyecto, 0 sea
£ 4710 (X)(), debia efectuarse en euatro anos en 1914, 1!)15, 1916 Y 1917, Y para los
dos primeros anos se autorizaba Is contrataci6n de un empreatitc par £ 2)00000.
-A consecueneta de las modificaciones introducidas en el Congreso, se omitieron
algunas obrae constderablea y quedaron cortes algunos de tOB preaupuestos, como
puede verse en la columna observaciones del cuadro copiado a continuaeion que
resume 108 gaetos anuales por efectuar y au deacompostclon (Ia obeervacton -post­
signifiea gaeto postergado).
Designaeiou
PERliOCAHRILES DEL ES'rADO.-PJ.AN DE OIlR-\S v ADQUJSIUION.I:I.-P.IIIRiono -hili UtiA'JRO ANO"
A.-ViA
1.0_Doblevta ..
2,D-c'I'errenoe para pozos de lestre, eanterea e ins-
talaeionee mecanieas .
3.o·-Carroslastreros .
4.o-ReCOllstruccion s refuerzo de pueutes .
f>.o-Obrasen plena v(a ..
6.o-Senalizaci6n y esclavamieuto .
B. -ESTACIONBS
7.o-Adquisieiones de terrenos , .,., .
8.o-Cierros(Servicio carga y paSlljl'ros),., ............•
9.0-Nuevosdesvfoa ..
lO,-Edificios.principalee ..
11.-Andeo68, tc .
l"!.-Bodegasy galponee .
13.-Plataformal y canehaa de emhnrque .
14.-Romanas .
10.-Corrates,etc , .
16.-Galpones ara eochee ..
17.-Almacenes y varios .
18.-.Habitacionel para el personal .
19.-Nuevas stacionee .
20.Carboneras .
21.-Ca&a1deM'quioas. tcmemesas ..
22.-Agua.y ruas de agaa .
C. - M.AlDSTRANZAS
23.-Maestranzal principales , , ..
D.-EQUIPO
24.Loccmotoras, caches, carroe y accesorioe ... , ....•
E.-GAST08 GlilNERALBS
25,-Eventualidades, y eueldoe, gastce generales .
Totale'l
13 115 ()()()
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1 500 000
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Totalenmoneda corriente con 760/0 de recargo
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La suma total de la columna observacionee eignifica un mayor gasto de
$ 23 145109 que debe agregarse al Plan de Obras Nuevas.
Este plan aprobado par el Congreso no pudo ser llevado a cabo pOL' la guerra,
que impidio la eontrataeion del empresuto a que Be retiere la ley, pero hoy como
en 1914 subslste en sus lineas generales, como base de La reorgunizaci6n.
Basta echar una ojeada a los XXV rubros en que esta dividido este plan,
para comprender que la casi totalidad de estos proyectos de Obras Nuevas corres­
ponden al Servicio de Via y Obraa y exigen, como condicion previa antes de ·poder
ejecutarse, la conteccion de un proyecto definitivo con sus eepecitieaeiones y presu­
puesto detallado. Por manera que el simple estudio definitivo de este vasto plan
tenia que ocupar la atencion de la Empresa por algunos anos,
En el ano 1914) comprendiendo probablemente que sena un recargo de tra­
bajo considerable para Ia Via estudiar detinitivamente el conjunto de este progru­
ma, resolvio el Gobierno nombrar un personal ad. hoc para el estudio de la doble
via 0 sea el rubro I del plan, confiando la direccion de este trabajo al senor don
Alejandro Gusman. POI' razones de eeonomlaa, este servicio se suprimlo en el pre­
.supueato del ana siguiente y los estudios quedaron paraltzadoa.
Estos estudios han sido reanudados can 190 mayor economta dejandolos a
cargo del Departamento de Via y Obras en conformidad a la ley. En la actualidad
8010 se prosigue con la mayor lentitud el eatudio de los proyectos definitivos para
ejecutar dichas obras sin el propoatto de terminarloa todos antes de ejecutarlos
como seria 10 mas conveniente. Uno de los que esta en estudlo es el proyecto de
eataeion en Baron, Entre las obras que se han reconstruido parcialmente en los
ultimos anos, tiguran los viaductos de Colo y Tralguen.
Otra obra de importancia que eupervigtla el Departamento de la Via, ee la
construccicn de la Maestranaa de San Bernardo, segun los planos de Ia fAbrica
Niles, contratada can una Compania Holandesa.
EI temor de que las ftnanzas del Estado quedaran afectadas de una manera
tal con la guerra que no pudieran llevarse a cabo los emprestitos para cubrir los
gastos del plan general de obras nuevas anteriormente citado, Iue el principal
motive que vi no a perturbar el proposito primitivo de ejecutarlo en los cuatro
anos siguientes a la ley de reorganlzacion, e hizo abandonar basta Ia cuestidn pre
via de lOB estudlos defluitivos, sin 108 cuales no se puede iniciar ninguna obra ni
llevarse a cabo can economla utnguu plan de conatrucciones stmultaneas de Ia en­
tidad de las proyectadaa.
En el estudio de una eolucion interrnedia 0 transitoria que .... iniera a salvar
eiquiera las dtficultedee mas urgentes, se eatudlo por el Consejo Ull plan de traba­
JOB reducidc, expuesto par el consejero senor Letelier en au esturiio de Enero
de 1916 sabre -El Maleatar- de los Ferrocarriles .. , insertado en el Boleuu de los
Ferrocarriles de ese mismo meso
Dames a eondnuacion el detalle de los gaatos Inas urgentes caiculados por el
o
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senor Letelier y de las economlaa que podrian realizarse mediante estas inversio­
nes, Begun este Conaejero:
TRACCION Y )[AESTRANZAS ORO de 18 d.
Eoouomias por
realizar
Inversion necesaria
para obtenerlas
Mejoramiento del aervlcio de traccion ,. $ 3761144
Mejoramiento del servicio de luhricaci6n .. " . .. . 1000000
Oonaervactdn y vigilancia del carbon en carbone-
rae cerradas, Imposible preclear .
Economia de earbon.y lubricante por el mejora­
miento de prima de comsumo. Irnposible
precisar...
OKUANIZACI0N Y SUPRESl6N DE AGUADAS:
Santiago, Valparaiao y Ramales .
Santiago, Puerto Montt y Ramales. .. . .
Maestranzas .
Frenos automaticos .
Recalentadores de vapor .
I,OCOMOTOHA8:
Arcoa de Iadrillo en loa fogones .
Disminucton de los gas toe de conservacton debt.
do al usc del arco de ladrillo. Impoaible
precisar.
l\II';.lOHAMIENTD Df: LA.S CASAS DE MAQUINAS:
Usa del aire cornprimido. . . . . . . .. . .
Lavados de calderos con ague caliente .
Disminucicn de los gastos de conservaci6n por
esta ultima .causa 30 % (?). No se puede
fijar cifraa por falta de estadlaticas anterio­
res,
Limpieza de tubes por aire comprirnido .
Electrificaci6n de tornameeas ........•..... " ..
$ 120000
200000
3730000 $ 14400 000
1 200000 2000 000
1 ,)96 000 3600000
900 000
�8 0000
60000
1 200000
200000
03 000
39000 35000
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ViA y Ouxxs:
Economies pDr Inversion neceea-
reali ze tla ri" para obtenerla.
Mejoramiento de los pozos de lastre, carros las.
treros y eeonomiaa derivadas de una mejor
eonaervacion ," , 2347000 1 892 391
EXPLOTAC16N:
Adquisici6n de equipo de carga ,
Adquisici6n de equipo de coches ...
Control paaajeroa (cierro eetaciouee) .
Disminuci6n del uumerc de personal (sueldo y
jornales) . . . . . .. . .
1000000
6652 HOO
1 470 648
2000UO
3500000
Total .... $19006144 $ 31 660839
Con razon el senor Letelier encarece la necesidad de efectuar estas reformas
10 mas pronto posible deade que se puede esperar una economia que citra en
$ 20 000 000, que representa el interes minimo del capital in ver-tido en los :F'F. CC.
de la Red Cen tra!.
Perc, para Hegar a este resultado, si ea que puede alcanzaree con tan pe­
queno desembolso, es precise dar a la Empresa una organizaciou mucho mas
perfecta que la que ahore tiene 0 mas cientifica si Be quiere, dentro del marco de
la actual ley.
Aunque Otl'OB de mis colegas de la Comieton han de tratar esta materia con
el desarrollo que ella comporta, creo indispensable tocar algunos puntos relaelo­
nadoe con las atribuciones del personal contemplado en la nueva ley y que ha
side materia de aertaa erfticas, exagerando las irnperf.ecciones de la nueva ley
hasta nacerla respoueable de muchos de los defectos que anora existen.
Como 10 dije anteriormente, la ley actual consideca a 108 Jetes del Departa­
men to como aseeores del Director General, inspectores de los aervlcioe en Ja Red,
fiscalizadores y retormadorce para introducir todas las mejoraa que juzguen opor­
tunas con la correapondtente unidad de miras para obtener la unidad de accion
Indispeuaabie en una industria tan vasta y complicada como 10 ee esta de loa
'I'ransporres.
Su papel Be limita a esto: el Director orden a que Be ejecuten todos los pro­
yectos, reglamentos, ordenes de servicio, etc., que se propongan por los Jefes de
Servicio, y 101::1 Admintetradores, que Bon los representantes de Ia Dtreccion Gene­
ra}, deben de obedecer y acatar estas Inun-ucciones sin discutirlas.
Haata aqui no veo que pueda exiai ir la menor cuestion de competencia de
atribuciones entre los Administradores y los Jefes de Departamento. Si eata Iueha
o rivalldad extete como 10 dec lara el senor Letelier (pag. 21), 110 ce culpa de la Iey
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sino de las costumbres de nuestro pais, de la falta de disciplina, de la ausencia de
tada idea que signifique cooperaci6n 0 solidaridad.
Se dice que Ia ley es mala, porque 108 resultados obtenidos en la practica son
malos. Se deberia permitir a los Jefes de Departamentos concebir los proyeetos y
ejecutarlos, asi tendrian la reeponeabllidad de sus actoa (pag, 20). Mienn-ae tanto
Gse ha pensado en Ia posibiiidad de que cada uno de los Jeres de Departamento
este dando ordeuea de Santiago concerniente a las 4 Secciones, ademas de tener
sobre BUS hombros la tarea de estudiar todos los problemas que S6 relacionan con
la mayor eficiencia de sus respeetlvoa aerviclos y su flacalizacion, cuando esta
labor les impone 0 debe imponerles frecuentes viajes de inspeccion a eada una de
las Seeciones?
Debemos tener presente que hemos tenido entre nosotros doe especialistas
extranjeros muy distinguidos en cuestiones Ierroviarias, que habian hecho de elias
la ocupacion de toda au vida, lOB senores Orner Huet y Franz Dorner. Puea bien,
cl primero tue autor del proyecto de ley de 1907 que tmptantc este sistema de UR
modo proviaorio y el segundo- no hizo observacton alguna a este tnecanismo nuevo
de los Administradores Seccionales, sino que propuao que los Secretarios de la Di­
reccion, 0 sean los acruales Jefes de Departamento, se llarnaran Inapectorea de
Servlcto en vez de Dtrectores, estuvteran slempre a Ia mayor parte del tiempc
en movimiento para cooperar eficazmente a la labor del Director General y de los
Administradores, y ganaran un sueldo mayor siendo equiparados en categoria con
los Administradores.
El sell 01' Huet iba aun mas alla: creta que el puesto de Admiuistrador no ne­
cesitaba slquiera ser ocupado por un tngeniero, El veia sola.mente en este cargo
a un representante del Director, fiel ejecutor de las ordenes que se le Impartlan de
Ia Direccion General. GComo podia suecicarse en tal case un confticto? Para esto se
necesitaba 0 una desobediencia abierta 0 una resistencia encubierta destinada a
haeer fracasar 108 proyeetos de la Direeeion G-eneral.
Cuando el senor Dorner quiso pouer en practica el block system y eneontro
serias dificultades en el personal, no ee que]c de que la ley fuera defectuosa sino
que hizo reaponaable directamente al Administrador.
Se considera comunmente que la nueva ley ha Introducido descentralisacion
perjudicial creando 10 que se ha Hamada «4 pequenas direccionea generales». Si
esto ba ocurrido en la practice, no vacilo en pensar que no se ha Interpretado bien
el espieitu de la ley que propende a Ia unidad del servicio consultando para ello
Ia division del trabajo que ea un principia cientifico y de ninguna manera como se
sostiene erradarnente la division de la autoridad. (Art. 6)_
Tenemos 4 Administradores que reeiben ideniicas inetrueeicnes de parte de
Ia Dtreccion General. todna ellae elaboradas por lOB Jefes 'I'ecnicos de los diferen­
tes Departamentos. Si estas 6rdenes son cumplidaa, el reeultndo es la unidad de
accion. Si, per e1 contrario, no son cumplidae, si hay indisciplina, si los Adminis
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tradores no reconocen sua superiores gerarquicoe, si bay eonfllctos entre dOB
Administradores, este �o es un defecto de la ley sino de los hombres.
La multiplicidad del personal superior que proyecta y ejecuta no es 10 que
debe asustar en una Empresa moderna . Si se estudia la distribuci6n del personal
de una Iabrica que marcha segun 108 principios de la organlzaclon cientifica des­
cubierta por Taylor, se ve que el trabajo de la Dlreccion eata muy subdividido
para obtener esa mayor eficiencia que se busca. En estos Talleres el personal que
prepara el trabajo por ejecutar 110 es el que vigila y ayuda a BU ejecucion. Se
calcula que el obrero que antes dependia solamente de un Jefe de taller, ahara, en
la nueva organiaacton, ha pueado a depender hasta de ocho jefes distintoe. En
nuestro easo, por la ley, cada Administrador esta virtualmente bajo la dependen­
cia de los cuatro Jefes de Departamento, pero en el hecho, par intermedio del
Director solamente. Si esta dependencia debiera ser directa, sin paear par el Di­
rector 0 no, es cueedon relarlvumente eecundarla. Es obvio que si los Jeles deben
ausentarse frecuentemente de Santiago, sea el Director el Hamada a intervenir.
Como en la practice los actuales Jefes permanecen mucbo mas tiempo en Santiago
que en visitas, es que esta cuesuon ha podido plantearse ell la forma referida.
Analizando debidamente el papel que esta encomendado al Administrador,
vemos que sus Iunciones eatan perfectarnente concebidas para pro pender al fin
de dar uuidad a todo el servicio de la Red, esto es, adaptar todo 10 bueno que
pueda implantarse en otras de las Zonas y evitar 10 malo, a ayudarse mutuamen­
te en cada Admtnierraplon, todo esto mediante las insrrucctonee preeisas del Dt.
rector General.
Los Admtntetradoree confeccionan el presupuesto respectivo de sus gastos,
pero este pasa en consulta 0 revision de Ia Direccion General y todavta es des­
puee aprobado por el Consejo, de manern que la Hamada «autonomta de los Ad­
mtnisrradores- no extste eegun la ley vigente.
Par otra parte, ademas de este papel de ejecutor, tiene eL Administrador la
obligaclon de ej.ercer La vigilnncia sobre todos los empleados de sus respectivas
Secctonea, los cuales, como son tecnieos en general, reciben las ordenes par el
conducto del Adminlatrudor, pero despues de ser elab,oradas en las oficinas tee..
nicas de los Jefes de Departamento, Este sistema es, pues, enteramente cientifico
desde que responde a una conveniente division del trabajo, con un control que
B8ta en manos distintas de las que conclben los proyeetos. En la actualidad el
mecanisme no funciona de eate modo, sino que se dejan muchas cosas a la inicia­
tiva de cada Administrador, sin el control de los Jeres de Departamento, can el
reaultadc fatal de que unoa haeen 0 dejan hacer a BUS cooperadores inmediatos,
cosas buenas, 0 dejan hacer cosas disparatadas e inconvenientes.
Perc una de las condiciones eeenctalee de la eficiencia de una Admiuistr-a­
cion consiste en la cooperacion de todo el personal, Sin ella la mejor ley resulta
mala. Cualquiera que estudie los dtlerentes servicios de la Empresa, no tardara
en reconocer la absolute falta de cooperacion, En estaa condicrones, los esfuersos
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aialados de un pequeno grupo de personas son Impotentea para evitar el fracaso.
Y esta cooperaclon no se limita a lOB jefes y empleados, sino que se extiende a
todo el personal obrero.
En resumen, creo que la ley actual es bU611a. Las defictenclea que SP. obser­
van principalmente en la falta de unidad de las distintas Admtnien'aciones, pro
vieneu de una fiecallaaclon insufieiente de lOB Jetes de Departamento y de una
accion talvez poco energtca de Ia Direccion G-eneral, que-no exige a los Adrni­
ntstradores que se cinan extrictamente a SUB nrdenes, dan doles en el heche una
autonomia perjudicial contraria a la ley, y creando artificial mente esta deacentra­
lizacion que ninguno de los autores de ella he querido. Es absolutamente inexacto
que la ley de 1884 fueru la ley centraltaadcra pOl' excelencia y que Ia actual Ben
descentralizadora. La primera ley es princlpalmente defectuosa, porque no se
atendia en ella a la division conveniente del trabajo, ni exietia ntngun control
inmediato de las 6rdenes que se daban al personal desde Santiago.
Para auponer que Ia ley hubiera pretend ida crear la autonomia de cada Ad­
ministraciou, eerla neeeaario ir en busca de las dificultades, porque, sl es difici!
encoutrar una persona bastante competente para ocupar el puesto de Director
General, mucho mas seria encoutrar cuatro directores generales y al cadu uno de
ellos trabaja segun BU propto criteria; en vez de obtener el orden y la eficiencia,
se va a 1a anarquia y, It la ruina.
I-Iechas estas breves observaciones de curacter general, para analizar como
fun tiona. el mecanisme creado porIa ley de reorganizacion, paso-a ocnparrne
nuevamente de la torma en que se llevan a cabo los trabaios de estudio del De­
partamento de Ia Via.
En mi concepto no ha aida feliz Ia innovaci6n iutroducida en la ley de qui­
tar Ia flacalizacion de las obras contratadas a los Adminiatradores entregandosela
al Jefe del Departamento de la Via.-De esta manera el personal de este Depar­
tamento esta absorbido en gran parte en estas tareas y no ha podido dedicarse ni
al estudio detlnltivo de las obrae nuevas que figuran en el programa a que me be
referido anteriormente, ni tampoco al estudio de las reparacicuee IIi reforzamient ..
de puentes ya antiguos y debilitadoa pOl' el aerviclo, ni a las mejorns de todo ge
nero que tendran que introductrse poco a poco en todo este serv ieio.
Se ha desnaturallzado en una palabra en gran parts el verdadero r ol de
esta oficina quitandole BU verdadero caracter de oficina de estudio y de prepara­
cion de trabajo, para darle Ia Inapecclon de obraa en ejecucion.c-cMientt-aa tanto
la elaboracton de proyectos de obras definitivas pOI' un valor de cerca de 100 mi.
Ilonee de pesos, es una labor suficiente para observar gran parte de la atencio n del
Departamento de la Vla.v-No puede argtttrse que loa presupuestos en Ia actualidad
estan afectados de errores en los precios porque COli la guerra todo ha cambiado.
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-Subsiste atempre la neeesidad y ventaja de tener el conjunto de los materlalea
y obra de mano que van a figurar en este programa.-Su eatudio de conjunto re­
solvera que parte de el debe eiecutarse con materias primas chilenaa y cual no.-­
.Se vera enaeguida por cual obra ae empieza en atencion a 108 recursos disponi­
bles.-Pero es indispensable tener todo esto adelantado para €IntraI' a ejecutar un
programa determinado.-Los ante-proyectoe a este respecto son apenas un . dato
ilustrativo: 10 que neeealta la Empresa como entidad industrial €IS conocer loa me­
nores detalles de BUS futuras Invereiones para tomar las medidae mas acertadas
en cuanto a economias.
Es proverbial entre lOB ingenieros chilenos que la Empresa de los Ferroea·
rriles ha tenido una norma propla para ejecutar sus obras, por cierto rouy dis tin .
ta de Ia aeguida por la Direeelon de Obras Publicae que ha sldo uno de nuestroa
mejores servicios.-Iloy dia Be nota, a peaar de los numeroaoa proteaionalea que
estan en el servicio de la Empresa, la misma Calta de drden en la concepcion y
ejecucion de las obras de arte que antes.-Son, sin duds, restos de la vieja organl­
zaclon, que deben deaaparecer.
Si ahora pasamos a examinar la labor de la consei-vacton de la Via y lOB
fondos Inverttdoa en ella en los ulnmoe anoe, veremos que es este uno de 108 ser­
vieios mas descuidados.
En efecto, las sumas invertidas en Via y Obras han sido:
Ell 1911 .
1912 .
1913 ."
1914 ....
$ (j 671 656
107.4499
12 f>j� 496
10 sts 694
• 9 238 "i30
8 1189 4fH
Por otra parte, haciendo el compute del porcentaje de los gastos de la Vj&
en 1916 con respecto a loa gastos totales de la Empresa tenemos:
Admlniatraeton .
Via y Obras .
Transporte .
'I'raecion y Maestranzas .
10,10 '/0
12,67 Q/o
20,67 0/0
56,06 0/0
jdlen trae tanto muehos anos atras, en 1898, este porcentaje era de:
Admillistraci6n . 8 "]»
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Debido a esta diterencla en la renovaeion en 1914 exi.tfa un total de 4 363 42.9
Y de estos 8,13 !iR8 estaban en mal estado,-En la actualidad no cabe duda que ha­
bra mas de un millon que estaran en la misma condici6n, exietiendo de este modo
una euota extraordinarta para reemplazar ademas de la ordinaria de 500 000
al ano.
Los durmientes aumentadoe conetiruyen una obra nueva porque S6 persigue
dar mayor realstencia f..I Ia Via aurnentando su numero hasta 1 660 por kilometre
en rectas y 1 650 en curvas menores de 50!) metros de radio.
Por ultimo, el lastre colocado en los tree ulttmoe anos ha aldo:
1914 ' " ,. , , , .. " ",,""'"
1915, "., , .. '.",', '" , .. ,.
1916 . , , . , . , ' . , , .. , .
1Of> 000 Mts. cubicos
137900
168 100 •
Ellastre que falta por colocar puede calcularse del modo siguiente:
l,a Zona . 90 Klmts,
443
4\12
484 •
To)TAL" , """.",",,"" 1509 Klmts.
10 que a razon de 1 800 a 2000 m.' por kil6metro, hace:. 2 700 000 m.'
Hasta ahora, salvo en 111. l.a Seccion, donde se coloca ellastre chancado ea­
pecialmente, en los demas se coloca tal como se extrae de los pozos can un por­
centaje de tierra de 30 a 40 %, trayendo esto como consecuencia un gran au men­
to de gastos de jornales de conservacion y un coefictente de castigo anual mayor.
Se han proyectado iustalaciones mecanicas para chancar, limpiar y clasificar
el lastre en 17 puntas distintos y la adquisici6n de 186 earroa laatreros de desear-
ga automatica. Con estos elementos, el metro cublco de Iastre saldrla a $ U 00.
Se economizaria Ia mitad en los gastos de renovaci6n del lastre, un 10 % en 111.
ronovacton de los durmientes, un 30 a 40 o en la duraci6n de los rieles y en su
renovacion por coosiguiente. Todo esto haee un conjuoto de eeonomtas anuales
eomprendida entre 600 y 750 pesos por kilometre 0 sea para toda la Red cerea de
dOB mtllones de pesos.
El presupuesto de adquisiciones para las instalacionea y carros sube a
$ 2 049 000; el programa estudiado debia ser completado en un periodo de siete
anoa, pero por no pagar 108 altos preeios de este material en los anos 1915 01916,
se ha postergado todo esto para majores tiempos. En verdad se contrato con la
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Traecion .
2� 0/0
46 "/0
23 0/0I'ransporte . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
10 cual se aproxlmaba mucho al de lOB terrocarrtles europeoB.-(Informe y Ed.·
men General de Ia Red, de don Orner Huet). Estos gastos Be descomponian asl:
Administraci6n . . e a 20 °/0
20 a 30 oj"
20 a 300/,
30 a 45 %
'I'raneporte.. . . .. . . ... .. ....
Via .
Tracci6n , .
La disminuci6n alarmante de los materiales que- deben renovarse anualmen­
te como ser laetre, durrnientes y rieles, salta a la vista .
...lfaterialu para la Via. -La renovacion de 1'ieleJl ha sida como sigue:
1910 .
1911 .
191M .
1913
1914 .
1916 .
EI movimiento de dur-mientes ha sida:
Alio Renovados
1910'
1911
1912
1913
1914
1915
1916
463604
408 081
385495
393073
256 129
14 Km. 197
25 , 976
38 244
22 732
11 093
1 • 218 (de reempleo 22387,
Aumentados Total
""' .. 2162:l1
201498
69413 533017
63840 476421
66413 452 199
80209 ·173 282
113258 369387
Pero .. como Is Red ha aumentado de extension, esto no 6S sino un dato in­
complete. Asi el porcentaje del total de durmientes renovados es:
1912 .
1913 .
1914 , .
1910
1916.
12,042 %
10,0190/0
8,95 0/0
8,15°jo
4,92 0/0
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Fabrlea Bartsch la construecton de 67 carros, pero estoe no han sido entregados
por Ialta de material.
Estas deficiencias en el lastramlento de la Via yla conservaelon de los duro
mtentes BOD tanto mas graves cuando tienen UDa influencia muy rnarcada como
acabamos de ver en la duraci6n de los rieles. Por 108 datos que nos ha suminis­
trado el Departamento de l� Via, el peso que se ha adoptado para nuestro riel,
por metro ccrridc, ea sensiblemente inferior al de 108 ferrocarriles europeoa por
razones de economla, puesto que debemos importar estos materiales. La resis
tencia de la via se puede haeer variar hacienda vartar el perfil del riel, las di­
meneiones y distancias de los durmientee Y la cantidad de lastre. Como podemos
disponer de estos ulrimos materiales, se ha pensado, con razon, en disminuir en 10
posible el elemento mas caro y aumentar 108 mas baratos.
En las Secciones en que este programa se ha realizado, IOh gastos de coeser
t,acion pOT kilometre. 800, Begun lOB datos del Jefe de la Via:
Lastre .
Durmlentes , ..
Rieles : .
$ 70200 m/«, POl' kim. al .ano
69300
95100
En 109 ferrocarrlles europeos estos tres gastos son seneiblemente iguales. En­
tre 0080t1'08 el castigo anual per rieles es un 36 % superior al de los durmientes
y Iastre.
Como se ve per eatoa datos, las economlas que se realiza� en la conserve
cion de Ia via SOD, como dice elCcnselero senor Letelier, un media taleo de pre­
eentar un equilibrio entre los gastos y las entrudae y es preparar un desastre fl·
nanciero para un porvenir cercano.
EnrlelBdnra
EI desgaste principal de los rieles ocurre en las [unturas, La 4/5 partes de
la longitud de 108 rieles muestra su aeceion trasversal can poco desgaste en la C8-
beza, mientras tanto cerca de las junturas 0 maestraa, el desgaste ha sido tan
considerable que ha heeho necesario retirar el riel. Este puede utilizarse de nue­
vo cortando las puntas gastadas, pero solo puede servir en 108 desvios, estaciones,
etc. Como se comprende, este desgaste excepcional altera pOI' completo la cuota
normal de renovaeion que debe preverse en caso de una explotaci6n economica
y raeional. Este hecho demuestra que 108 elementos de lastre, durmientes y ecli­
saje, 80n absolutamente insuficientes en Ia actualidad y que se haee indispensable
evltar que el desgaste del elemento mss caro en la via sea superior al de los de­
mas terroearrilee extranjeros.
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Segun la Revue Generate des Chemins de Fer, de Enero de 1885, el desgaste
de un milimetro de altura de riel de acero se produce con el siguiente trafico se­
gun las pendientes y radios indicados:
En 5 mm. de pendiente con R 300m desgaste Imm. con 9 481 000 T.
6 a 7 R 350. 4612000
8 a 14
16 a 25
R 200
R 200
• 4241000
3521000•
Segun estos datos con rieles modernos de buen acero, con el trafico nuestro
que ha side inferior a 1.5 millen de toneladas al ano en las secciones de mayor
tratlco, Be necesitaria 20 a 25 anos para tener un desgaste de f> mm. Pero hay otro
factor que tamblen interviene en Ia renovaclon: es el aumento de peso por metro
eorrido de riel, para soportar mayor peso por eje y mayores velocidades.
En el hecho el desgaete de los rieles ha etdo mayor al teorieo poria tneuft­
cieneia de la eonaervaclon.
El Departamento de Ia Via me ha comunicado el siguiente cuadro sabre los
tipos de rieles existentes en Ia Red Central. Los designados con las letras A. B, 0,
corresponden a los tipos con que se renueva Ia via principal y ramales de prime­
ra irnportancia en Ia actualidad. El ttpc A es el riel del Tabon, el B el normal de
Ia Empresa y el C el de la Direcci6n de Obras Publica•. Los tipos E. Y F Bon los
rieles Iivianos antiguos del tipo denominado «normal antigun- de 34.75 kgs. por
metro y 9.15 de longitud y el • Victoria. de 30 kls. por metro y lU metros de
largo.
KILOMETROS DE ViA EN CIRCULACH)N
...
Niimero Rieles Ecf isas 0
'I'ipos 1.- Zona 2,11 Zona 3," Zona 4.� Zona total PeHO Longi- PeRO
del tlpo. por mt. tud. poe par.
de dales Principal Itamalee Principal Remalcs Principal Ramales Principal Ramales KiL6metro K. M'. K.
-- -_. -_ -- -- -- --- --
A. 30�00 , , . . . . . .. , ... 8800 . ... ,. . . . . . . . ... , .. ...... , 39700 43.90 9.15 24586
B. 209900 0,52 275903 24422 248000 12730\1 143910 42280 1 077 576 39.80 9.15 23562
C. 1000 44822 ..... ,. 108696 .. '" 113012 134966 66793 468287 38.60 12.00 25088
�
,.
D. . . " ' .. , ...... . . . . . . . 3900 ., .. "' .... . ...... . .. - .. 3900 39.80 12.00 23662 '"
;;
'"
E. ....... ...... . 54800 29100 87293 20409 " .. , .. . ... 191 602 34.75 !1.16 14380 c
..
z
F. .. .. , .. ... ... ....... 103018 39820 183310 175824 73977 076949 30.00 10.00 12158 "
,.
G. 39.80 10.00 23562 �... ... . ...... . ...... ..... '. ., '" .... " . · . .. .. ... ... .. .... . i-
,.
P. 15864 106958 21 123 143955 26.60 10.00 16066
oc
.. " .. ...... . ..... . ..... . .. ,.,
0:
..
T. 89420 89420 20.45 6.UO 4082 ..... .... . , ... . ...... .. ..... . ...... · . . . .. . ....... ..,
,.
S. ... ... ...... , ., ... ". " .. . ... 64546 · . . . ., . 88280 152826 15.16 8.00 5540
---
241800 66438 330753 474324 375163 52g 709 451699 270329 2743215
308238 805077 904872 720028
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El departamento de la Via divide los rieles livianos por renovar, per Zona,
en la forma siguiente para la via principal:
2.& Zona ....
:1."
4.'
;')4,8 Kiln.
127.1
17D.H
3;'7,7 Kim.
y para la via de ramales de primeru Importancta catcula en 133 KIm. los que de
ben ser reemplazados.
En cuanto a las lineas de trocha angosta eetan enrieladas can los tipos P de
26,0 kilos pOI' metro y S de 15,15 kIs. La linea de Taica a Oonetttucfcn y San Cleo
mente tienen por excepci6n riel de 20 kl. por metro. La renovacion y refuerzo de
estos ramales ee hace con material de reempleo, es decir, con rielee sacados de la
trocha ancha: tipos Victoria S normal antiguo.
Hestando estos FF. CC. de trocha de un metro del total de 2743 klme. IIOB
quedan 2743-386 iguai: 2357 klms. Como hay que reemplazar 3[)7 kime. de en­
rieladura liviana, tendremos en total 2000 klms. de rieles que son en cast BU tota­
lidad pesados. La Direccton de Obras Publicae hn entregado a Ia Empresa en los ul­
times anos los etgutentes ferrocarriles de trocha ancha can los rieles que se expresan:
Ban Diego a :& Ulloa ... .. 5,5 K. 1903 Riel D. O. P.
Santiago a l\Ielipilla ..... 61 1893 ):SO k. p. m. renovado
Melipilla a San Antonio. 02 191� Riei 38 L�
Pelequen a Peuma .. 28 i893 30 K.
Palmilla a Alcones .. 43 1893 30
Alcanes a Plchilemu .. 26 (total 137) 1912 3� 1/2
Parral a Cauquenee .... 49,3 1896 30
Rucapequen a Tome .... .. . 18 1909 3� 1.'2
Seccion a Rio Itata
Cotgue a Nacimiento ...... H 1909 38 1/2
Cotgue a )Iuichen. ........ 43 1896 30
Pua a Curacautin . . . . . . 20 1909 ))� 1/2
Seccion a Selva Oscura
Victoria a Temuco .. 66 IH94 30
Temuco a Carahue .... 00,6 190� 3tl 11�
'Temueo a Pttrutquen ... 30 1898 3U
Pttrutquen a Antilhue. 115 1907 La i/2 can 30
1/2 COil 3H 112
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Valdivia a PlchiRopulll. .......... 80 1902 30
Plchi-Ropulll a Osorno ...... ...... 69 1902 30
Osorno a Puerto Montt. ........ .. 126 1912 38 1/2
Confluencia a Tome ..... . . . . . . . .
Rio Itata a Tome y Lirquen ........ 92 1916 38 1/2
Selva Oscura a Curacautin. '" ..... 28,6 1915 30
Caj6n a Llaima ................... 48 1916 30
Hacienda el total de estas Hneaa encontramos que suman 1064 kilometres,
de los cuales 380 klms. 2 son de riel pesado de 38 1/2 Y 6�3,8 de riel Victoria;
El reemplazo urgente de estos ulnmos se haee necesario en la linea longitu­
dinal y ramales de gran traflco, a pesar de encontrarae estes rieles en buen estado,.
por exigencias del servicio.
Segun el calculo anterior quedartan todavia unos 226 kil6metros de enriela­
dura liviana cuya reemplazo no Be aconsejable, porque el trafieo B9 pequeno en los
ramales y no se necesita andar a gran vclocidad.
Si se toma en cuenta que la Empresa ha adquirido desde 1909 hasta la lecha
58890 T. de rieles de cerca de 40 kl. segun informaciones del Departamento de
Materiales, que representa un largo de linea de 736 kilometros, se Hega a la con­
elusion que descartando los Ferrocarriles entregados por la Direcci6n de Obras
Publicae a Ia Empress, esta habria renovado mas de la mitad de sus lineae anti.
guas en eetoa ulttmoe anos (736 sobre 1354 tomando en cuenta la renovaci6n de
los 61 kil6metros del ramal de Melipilla) operaci6n que manifiesta claramente que
la duraci6n de 108 rieles es muy inferior al porcentaje que se caleula, sin tener las
estadlatlees de Is renovaci6n efectiva, que no se han Ilevado nunca eli Is Empress.
debidamente.
De ahi es que no se puede aceptar sin observaciones el caleulo que hace el
Departamento de la Via para la euota ordinaria de renovaci6n de la Hnea y que
es como sigue:
Ouota ordinaria
a) Material de adquisici6n
1.- Zona. . . . . .. ... . . . 9 350 K.
b) Material d. reempleo
1." Zona.. . . 7 492 K
2.' .. ' ....... 13 155
3." ... .. , .. 19347
4." , ... '" .. .. 15007
2.·
3."
4."
,
" 23476
22197
13073,
56859 Klm!s. 66 238 Klmt8.
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Eo cuanto a la cuota extraordinaria suma unos 500 K, que se renovarian en
un periodo de diez anos,
Por Ia forma en que S8 ha ido eteccuando la reuovacion en a1'108 anteriores
y par el desgaste prematuro de los rieles en las [unturas, debido a los gastos in­
suficientes de conservacion, creo que la cuota ordinaria deberia por 10 menos do­
blarse para quedar dentro de los limites prudentes. Una cuota anual de renovaci6n
de 50/0 sobre el total de la via de circulaci6n no es exagerada cuando el trafico
ee algo intenso.
Obr8S de arte
Llama Ia atencion que hablendo figurado en el programa de 1914 el refuerzo
y reconstrucci6n de ciertos puentes en ires ailo8, basta hi fecha se haya dado poea
importancia a este punto eseneial de la conservaci6n de la via,
Los puentes mayores de treinta metros suman un largo total de 17 773 me­
tros Begun los datos comunlcados por el Departamento de la Via, con un valor de
la superstructura de 12 millones de pesos mas 0 'menoa. Se ha invertido en 1916
solamente Ia suma de $ 200 000 en 108 trabajos de conservacton. Mientras tanto
la Empresa ha ido acumulando fondos con este objeto desde 1915. En lOB al1oB1915
)" 1916 Be han reunido $ 1 577034 OTO de 18 d. yen 1917 figura la Burna de
$ 788517 OTO, 0 sea en total $ 23665;'5 OTO.
No solamente no existe una Comisi6n Permanente en el Departamento que
ae ocupe exclusivamente de eatudiarIos proyectos de reforzamiento y tenga la
supervigtlancia de Ia conservaci6n, sino que falta personal, es decir, por no dar a
eate ramo la importancia que merece, se carece de 108 proyectos definitivos urgen­
tes para reemplazar los puentes qee se sabe estan males. S610 tiltimamente se han
contratado doe ingenieroa auxiliares con este objeto. A mi juicio ae deheria dar
mayor impulso a este servicio y organizarlo de un modo permanente,
El cuadro insecta al final da el estado en que se encuentra cada uno de los
puentes.
En Ia Iiata de puentes a que me refiera figuran 15 puentes deblles y �7 rna­
los. Los primeros son obras detlnttivas, trabajan a una tass exagerada y deben re'
novarse cuanto antes, Los eegundoe son puentes provteortoe y otroa como el Lon­
gavi que, aunque deflnitivo, esta en un estado, tal, que debe tarnbien reconstrutrse.
Como ae ve, estos gaatos de coneervactcn no son de 108 que pueden evitarse
etn peligro de la vida misma de los pasajeroa y del personal de los trenes,
Atortunadamente el presupueato para el ano 1917 consulta mayores sumas
can este objeto y es de esperar que se baga la renovaci6n de lOB puentes a tiempo.
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